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СТИПЕНДИАТЫ «ИНТЕРРОСА» 
 
В Белгородском госуниверситете определены 20 самых умных и креативных 
студентов – стипендиаты благотворительного фонда Владимира Потанина, 
президента компании «Интеррос». 
 
Уже почти 10 лет благодаря фонду талантливые студенты и преподаватели получают 
приличные стипендии и гранты. В этом году в перечень вузов, принимающих участие в 
программе, был включен и БелГУ. 
На первый этап отбора – тестирование – пришли 600 отличников по итогам двух 
последних сессий. Вопросы теста определяли уровень их интеллекта, кругозор и логику. Во 
второй тур прошли 100 студентов, набравшие наивысшие баллы в тестировании. Второй этап 
– ролевые игры – выявлял лидерские и организаторские качества соискателей. Ребят 
разделили на 4 команды. С 9 утра и до 7 вечера они пробыли вместе, строя «потанинский 
мир», выполняя разнообразные задания на нестандартность мышления. Позже все участники 
игр говорили, что этот день необычайно сроднил их и стал самым ярким за время отбора. 
– Это, безусловно, позитивные эмоции. Мы получили огромное удовольствие от 
общения, несмотря на то, что организаторы задали довольно высокий темп работы, - делится 
впечатлениями один из стипендиатов фонда Дмитрий Игнатов, четверокурсник социально-
теологического факультета. 
Имена 20-ти стипендиатов были названы 12 ноября. Церемония награждения 
дипломами сопровождалась многочисленными шутками со стороны ведущих –
представителей фонда. Один за другим в центр зала выходили счастливчики, ставшие 
гордостью своего вуза. Практически все они признавались, что не ожидали, что выбор 
остановится именно на них. Теперь в течение года ежемесячно каждый из них будет 
получать 3 тысячи рублей. 
– Стипендия Потанина станет им весомым дополнением к обычной стипендии. Теперь 
ребята смогут уделять больше времени учебе и науке, ведь им не нужно искать заработок 
где-то еще, – говорит начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и 
молодых исследователей БелГУ Е.А. Семичева.  
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